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PERSEPSI KONSUMEN PADA PRODUK HAND SANITIZER 






 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsiproduk 
Hand SanitizerPT. Kymmoshi Global Indonesia pada masyarakat Kota Solo, dan 
yang menjadipokokpembahasanadalahpersepsi konsumen. 
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan databerupa kuisioner dan studi 
pustaka. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
convenience sampling atau aksidental sampling sebanyak 100 responden yang 
diambil dari masyarakatkota solo, data yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang produk 
Hand Sanitizer sudah baik.Sebagian konsumen berpendapat bahwa produk Hand 
Sanitizer haruslah praktis, wangi, dan mudah dibawa kemana saja.  
 




















CONSUMER PERCEPTION ON THE HAND SANITIZERPRODUCT 





 This study aims to find out how the perception of Hand Sanitizer 
products PT. Kymmoshi Global Indonesia in Solo City society, and the main 
subject of discussion is consumer perception. 
 Researchers use data collection techniques in the form of questionnaires 
and literature study. Sampling technique in this research using convenience 
sampling method or accidental sampling as much as 100 respondents taken from 
solo city society, the data used is descriptive analysis. 
 The results showed that the public perception about Hand Sanitizer 
product is good. Some consumers believe that Hand Sanitizer products should be 
practical, fragrance, and easy to carry anywhere. 
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